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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah,
yaitu bagaimana efektivitas mobile advertising pada aplikasi UberSocial.
Pengukuran ini dilakukan setelah mengetahui proses yang dilakukan oleh
responden melalui respon-respon konsumen. Pengukuran dilakukan untuk
mengetahui sejauh mana responden bereaksi terhadap iklan yang dipasang pada
aplikasi UberSocial. Tahapan respon konsumen yang diukur yaitu attention,
interest, search, action dan search. Maka berdasarkan temuan dari penelitian ini,
dapat disimpulkan sebagai berikut :
A. Kesimpulan
Hasil dari penghitungan CRI yang dimodifikasi dengan konsep AISAS,
didapat bahwa dari 4 model yang ada pada konsep AISAS, nilainya sebagai
berikut : CRI AISAS sebesar 8%, CRI AIS sebesar 0%, CRI AISS sebesar 11%
dan CRI AIAS sebesar 0%. Dari hasil penghitungan juga diketahui bahwa
respon konsumen yang paling tinggi menyebabkan rendahnya hasil CRI, yaitu
pada tahap attention. Respon konsumen yang tidak attention sebesar 62%.
Penyebab rendahnya respon konsumen diketahui karena low attention dan low
interest.
Dari hasil penelitian ini didapat kesimpulan bahwa iklan yang ada pada
aplikasi UberSocial tidak efektif, karena jika tujuan beriklan yang ditetapkan
adalah untuk penjualan, maka dengan nilai CRI sebesar 8%, dapat disimpulkan




memperhatikan iklan menunjukkan iklan yang ada di UberSocial tidak efektif.
Kesimpulan lain yang didapat bahwa, aplikasi UberSocial tidak efektif untuk
mengarahkan konsumen sampai ke tahapan action, namun aplikasi UberSocial
efektif sebagai media untuk berbagi informasi (share), yang pada akhirnya
dapat menyebabkan perubahan pengetahuan bagi konsumen. Dari hasil
penghitungan, dapat disimpulkan pula bahwa alur yang paling efektif yaitu alur
AISS (attention, interest, search dan share) dengan nilai CRI sebesar 11%.
B. Saran
1. Penelitian ini hanya melihat iklan secara umum, jadi tidak didapatkan
keunikan dari misal sebuah brand yang beriklan di UberSocial. Jadi
diharapkan bagi penelitian selanjutnya yang menggunakan tema yang sama,
bisa lebih memperdalam pada sebuah brand yang beriklan.
2. Penelitian ini tidak membahas tentang e-wom (electronic word of mouth),
sehingga tidak diketahui bentuk pembagian informasi yang seperti apa yang
dilakukan oleh user atau target audience setelah berinteraksi dengan iklan
di UberSocial. Jadi diharapkan untuk menambah informasi tentang
informasi yang dibagikan oleh responden, jika ada peneliti yang membahas
efektivitas mobile advertising menggunakan konsep AISAS, dapat
membahas tentang e-wom.
3. Penelitian ini menggunakan penentuan ambang batas efektivitas yang ada
pada penghitungan CRI, sehingga tidak menggunakan penentuan ambang
batas efektivitas iklan berdasarkan konsep AISAS yang dicetuskan oleh




yang akan mengukur efektivitas iklan menggunakan konsep AISAS, dapat
menggunakan penentuan ambang batas efektivitas iklan yang ada pada
konsep AISAS.
4. Bagi perusahaan atau pengiklan, beriklan pada aplikasi UberSocial tidak
efektif pada tahapan action, namun akan efektif jika UberSocial digunakan
sebagai media untuk share atau berbagi informasi, yang nantinya diperlukan
bagi user untuk melakukan tindakan selanjutnya setelah melihat iklan. Jadi
bagi para perusahaan atau pengiklan, yang ingin memberikan perubahan
pengetahuan bagi konsumen, dapat menggunakan aplikasi UberSocial,
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No. Responden : ..................
Berilah tanda “X” untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut.
1. Apa alasan anda menggunakan UberSocial pada Smartphone anda?
a. Fitur yang lebih bagus dibanding aplikasi lain
b. Tampilan dari aplikasi UberSocial
c. Mengikuti saran atau ajakan teman/kerabat
d. Lainnya, ....................................................
2. Dalam sehari, berapa kali anda mengakses atau membuka aplikasi UberSocial?
.................................................................................................................................................
......................................................................................................................................




c. Melihat iklan di UberSocial
d. Me-retweet follower
e. Lainnya................................................




Dalam kuesioner ini, saya ingin mengukur bagaimana efektivitas dari mobile advertising
pada aplikasi UberSocial. Dalam pengukuran ini, saya menggunakan sebuah konsep untuk
media online, yaitu AISAS. AISAS (attention, interest, search, action dan share) adalah
sebuah konsep yang menggambarkan konsumen dalam berinteraksi dengan iklan.
Oleh karena itu, dimohon bagi responden untuk mengikuti instruksi pengerjaan kuesioner




Pertanyaan mengenai Efektivitas mobile advertising pada aplikasi UberSocial.
Jawablah pertanyaan dengan menyilang huruf pada jawaban pertanyaan di bawah ini!
Attention
5. Apakah anda memperhatikan iklan yang ada dalam aplikasi UberSocial?
a. Ya
Kalau anda menjawab Ya, anda dapat lanjut untuk menjawab pertanyaan no. 6.
b. Tidak
Kalau anda menjawab Tidak, mengapa anda tidak memperhatikan iklan dalam aplikasi
UberSocial?
a. Headline iklannya kurang menarik
b. Brand yang beriklan tidak saya ketahui
c. Tata letak iklan yang tidak strategis
d. Isi iklan atau penawaran tidak menarik
e. Lainnya, ...................................................................................
(Kalau anda menjawab “Tidak”, abaikan semua pertanyaan selanjutnya)
Interest
6. Apakah setelah melihat iklan atau isi iklan (penawaran), anda tertarik serta memiliki
keingintahuan tentang penawaran dalam iklan?
a. Ya
Kalau anda menjawab Ya dan anda melakukan proses pencarian informasi terlebih
dahulu, lanjut ke pertanyaan no. 7
Kalau anda menjawab Ya dan anda langsung melakukan proses tindakan atau
pembelian, lanjut ke pertanyaan no. 8
Kalau anda menjawab Ya dan anda langsung melakukan proses pembagian informasi,
lanjut ke pertanyaan no. 9
b. Tidak
Kalau anda menjawab Tidak, mengapa anda tidak tertarik serta memiliki rasa
keingintahuan tentang penawaran dalam iklan?
a. Penawaran yang ditawarkan kurang menarik
b. Produk yang ditawarkan tidak saya butuhkan
c. Lainnya, ....................................................................................
(Kalau anda menjawab “Tidak”, abaikan semua pertanyaan selanjutnya)
Search
7. Apakah setelah anda tertarik dan memiliki rasa keingintahuan akan penawaran dalam
iklan, anda melakukan pencarian informasi (mesin pencari atau rekomendasi orang lain)?
a. Ya
Kalau anda menjawab Ya dan anda melakukan tindakan atau proses pembelian, lanjut
ke pertanyaan no. 8
Kalau anda menjawab Ya dan anda langsung melakukan proses berbagi informasi,




Kalau anda menjawab Tidak, mengapa anda tidak melakukan pencarian informasi atau
rekomendasi dari orang lain?
a. Sudah mengetahui dan memahami penawaran dalam iklan
b. Sudah pernah menggunakan atau membeli produk yang ditawarkan dalam iklan
c. Lainnya,...........................................................
(Kalau anda menjawab “Tidak”, abaikan semua pertanyaan selanjutnya)
Action
8. Apakah anda sudah melakukan pembelian atas penawaran dalam iklan?
a. Ya
Kalau anda menjawab Ya, anda dapat melanjutkan ke pertanyaan no. 9
b. Tidak
Kalau anda menjawab Tidak, mengapa anda tidak melakukan pembelian?
a. Sulit untuk melakukan pembelian melalui website
b. Adanya sikap atau pengaruh dari orang lain untuk tidak membeli
c. Lainnya,...............................................................
(Kalau anda menjawab “Tidak”, abaikan semua pertanyaan selanjutnya)
Share
9. Apakah setelah melakukan pembelian, anda berbagi informasi mengenai penawaran
iklan atau berbagi informasi pada teman atau kerabat?
a. Ya
b. Tidak
Kalau anda menjawab Tidak, mengapa anda tidak membagi pengalaman atau informasi
mengenai penawaran iklan?
a. Pengalaman kurang menyenangkan selama proses pembelian
b. Malas melakukan review terhadap pengalaman pembelian
c. Lainnya, .............................................................
10. Apakah anda pernah mendapatkan informasi dari teman atau kerabat mengenai sebuah




Kalau anda menjawab Tidak, mengapa anda tidak membagi mencari informasi
mengenai penawaran?
a. Sudah mengetahui dan memahami penawaran dalam iklan
b. Sudah pernah menggunakan atau membeli produk yang ditawarkan dalam iklan
c. Lainnya,...........................................................
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